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 Penelitian ini dilatar belakangi masalah yang dialami oleh PT KA Logistik 
yaitu rusaknya kemasan semen yang terjadi saat pemindahan material dilakukan. 
Masalah ini tak hanya sekali dua kali terjadi, melainkan hampir setiap hari terjadi. 
Masalah tersebut menandakan adanya hal yang kurang berjalan dengan baik yang 
berkaitan dengan kinerja pemindahan material (material handling). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pengangkutan, kondisi peralatan 
dan mesin, dan kinerja karyawan terhadap kinerja material handling. 
 Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT KA Logistik 
Semarang dan Purwokerto yang menangani pemindahan material produk semen 
PT Indocement Tunggal Perkasa. Penelitian ini meneliti seluruh populasi yaitu 
sebanyak 46 responden. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh hipotesis penelitian dapat 
diterima. Yang berarti metode pengangkutan, kondisi peralatan dan mesin, dan 
kinerja karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja material handling. 
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This research is motivated by the problems experienced by PT KA 
Logistik, namely the damage to the cement packaging that occurs when material 
removal is carried out. This problem occurs not only once or twice, but almost 
every day. This problem indicates the existence of things that are not working well 
related to the performance of material removal (material handling). This study 
aims to determine the effect of transportation methods, equipment and machine 
conditions, and employee performance on material handling performance. 
The population of this study were all employees of PT KA Logistik 
Semarang and Purwokerto who handled the transfer of cement products from PT 
Indocement Tunggal Perkasa. This study examines the entire population as many 
as 46 respondents. Data analysis using multiple regression analysis. 
The results of this study indicate that all research hypotheses can be 
accepted. Which means transportation methods, equipment and machine 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Dalam kegiatan operasional perusahaan manufaktur maupun logistik, 
perusahaan akan melakukan proses material handling. Material Handling ini 
merupakan proses pemindahan material berupa bahan baku, barang setengah jadi, 
maupun barang jadi menuju ke suatu tempat yang diinginkan.  
Proses pemindahan material ini kerap kali mengalami masalah yang 
kemudian menyebabkan biaya operasional perusahaan bertambah. Banyak 
perusahaan yang tidak begitu memperhatikan mengenai pemindahan material 
yang mereka lakukan. Mereka hanya melakukan pemindahan tanpa 
memperhitungkan biaya pemindahan tersebut (Sykes, 1994).  
Beberapa perusahaan merancang proses pemindahan material mereka tanpa 
melakukan evaluasi terhadap  proses pemindahan material yang telah diterapkan.  
Pemindahan material ini (material handling) harus ditangani dengan cara yang 
tepat. Agar kemungkinan terjadinya masalah dapat semakin berkurang (Hasan, 
2014). 
Penanganan material yang tepat dapat membantu perusahaan menghemat 
biaya transportasi. Pemindahan material juga dapat memperlancar proses 
operasional yang efektif dan efisien serta dapat menghemat waktu operasional 
perusahaan. Jika suatu perusahaan mengalami masalah pada pemindahan material 





Penanganan proses pemindahan material harus dirancang dengan tepat dan 
dievaluasi agar secara efektif dapat memperlancar proses operasi perusahaan. 
Efisiensi dan efektivitas dalam suatu perusahaan merupakan hal yang penting 
untuk diperhatikan. Karena Efisiensi dan efektivitas dapat mempengaruhi 
profitabilitas perusahaan tersebut (Hasan, 2014). 
Secara umum, perusahaan logistik merupakan perusahaan penyedia jasa 
transportasi pengiriman barang. Dengan adanya perusahaan jasa logistik, maka 
perusahaan manufaktur dapat terbantu, sehingga perusahaan manufaktur bisa 
hanya fokus pada peningkatan kualitas produk. Perusahaan tak perlu membentuk 
divisi logistik sendiri. Selain itu perusahaan logistik akan menjamin kondisi 
barang yang dikirimnya, sehingga apabila terjadi kerusakan saat pengiriman 
merupakan tanggung jawab perusahaan jasa logistik. 
Tak hanya perusahaan manufaktur yang dapat memanfaatkan atau 
merasakan peran perusahaan logistik, individu yang ingin mengirimkan paket 
barang juga dapat memakai jasa logistik. Sebagai perusahaan jasa, perusahaan 
logistik akan berupaya memuaskan pelanggan dengan melakukan pengiriman 
barang dengan tepat waktu dan menjamin kondisi barang yang dikirim tetap 
terjaga. 
Kondisi barang yang dikirim merupakan tanggung jawab pihak logistik, 
sehingga apabila ada kerusakan maka perusahaan logistik wajib mengganti barang 
tersebut. Untuk mencegah adanya barang yang rusak, perusahaan logistik akan 





mengatur pengepakan barang yang akan dikirim agar kondisinya tetap terjaga. 
Tapi hal tersebut tidak dapat selalu menjamin barang tidak akan rusak. Beberapa 
perusahaan logistik mengalami masalah pada saat proses pemindahaan 
materialnya. 
Pengangkutan yang dilakukan, proses bongkar muat barang sebelum dan 
sesudah barang dikirim, kerapkali mengalami masalah yang menyebabkan barang 
rusak. Akibatnya akan ada retur barang rusak, waktu tunggu, proses pengemasan 
atau pengepakan ulang, yang semuanya akan menyebabkan biaya operasi 
bertambah. Bila hal-hal tersebut selalu terjadi maka profitabilitas perusahaan akan 
berkurang. Tak hanya itu, perusahaan juga akan kehilangan konsumen karena 
konsumen tidak puas dengan pelayanan jasa yang dilakukan. PT Kereta Api 
Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan jasa 
angkutan kereta api. PT Kereta Api Indonesia tidak hanya memberikan pelayana 
jasa transportasi penumpang, tetapi juga menawarkan jasa pengiriman barang.  
Selain melayani pengiriman paket barang, saat ini PT KA Logistik telah 
bekerjasama dengan PT Indosement Tunggal Perkasa yang merupakan perusahaan 
produsen semen tiga roda. Dalam proses pengiriman semen ini, KA Logistik 
selama ini selalu mengalami masalah yang berulang, yaitu rusaknya kemasan 
produk semen (sak). Kerusakan ini selalu terjadi di setiap bulannya. Berikut ini 






Sumber: KA Logistik Terminal Semarang 
 
Terjadinya kerusakan kemasan semen (sak) ini terjadi pada saat KA 
Logistik sedang melakukan proses pemindahan produk dari produsen untuk 
disalurkan kepada distributor yang ada di Semarang dan Purwokerto. Banyaknya 
semen rusak yang masih dapat ditoleransi oleh pihak PT KA Logistik adalah 
sebesar 1% dari total semen yang diterima. Meskipun kerusakan tersebut tidak 
Tabel 1.1 
Data Kerusakan Semen 
PT KERETA API LOGISTICS 
SEMARANG 
         thn. 2016 
  















1 Januari 36540 138 3 141 0,39 
2 Februari 36940 148 5 153 0,41 
3 Maret 36580 152 3 155 0,42 
4 April 35300 95 2 97 0,27 
5 Mei 36540 92 1 93 0,25 
6 Juni 30860 123 1 124 0,40 
7 Juli 23120 57 3 60 0,26 
8 Agustus 33980 105 3 108 0,32 
9 September 33680 100 15 115 0,34 
10 Oktober 33820 111 0 111 0,33 
11 November 35080 540 147 687 1,96 
12 Desember 31500 368 65 433 1,37 





menimbulkan kerugian, tetapi kerusakan pada kemasan semen menyebabkan 
bertambahnya biaya operasional, terhambatnya proses pengiriman semen, dan 
mengharuskan melakukan pengepakan ulang (re-packing). 
 
Tabel 1.2 
Daftar Kerusakan Semen 
PT Kereta Api Logistik 
Purwokerto 
 
Th. 2017      satuan: karung/ sak 












1. September 36640 161 36 197 0,54 
2. Oktober 33000 152 71 223 0,68 
3. November 29680 116 165 281 0,95 
4. Desember 31640 145 42 187 0,59 
Sumber: PT KA Logistik Purwokerto 
Dari data tersebut diketahui bahwa dalam proses operasioanal yang 
dilakukan oleh PT KA Logistik ini mengalami masalah yang menimbulkan biaya 
tambahan karena rusaknya kemasan produk semen. Berdasarkan latar belakang 
diatas dalam penulisan skripsi ini dipilihlah judul “Pengaruh Metode 
Pengangkutan, Kondisi Peralatan dan Mesin, dan Kinerja Karyawan Terhadap 
Kinerja Material Handling (Studi Kasus Pada PT KA Logistik Semarang dan 






1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terlihat adanya 
suatu masalah yang terjadi di PT Kereta Api Logistik Semarang dan Purwokerto 
yang berkaitan dengan rusaknya kemasan (sak) pada semen yang terjadi saat 
produk dalam proses pemindahan. Masalah ini tidak hanya terjadi beberapa kali 
tetapi selalu terjadi setiap bulannya yang menyebabkan bertambahnya biaya 
operasional perusahaan. 
Kerusakan ini kemungkinan dapat menandakan bahwa dalam sistem 
pemindahan material yang dilakukan oleh KA Logistik Semarang dan Purwokerto 
mengalami masalah. Masalah ini diduga disebabkan oleh metode pengangkutan, 
faktor kondisi dari peralatan dan mesin yang digunakan dan kinerja karyawan. 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Apakah pengaruh antara Metode Pengangkatan terhadap Kinerja 
Material Handling? 
2. Apakah pengaruh antara Kondisi Peralatan dan Mesin terhadap 
Kinerja Material Handling? 









1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh antara metode pengangkutan terhadap 
kinerja Material Handling pada PT KA Logistik Semarang dan 
Purwokerto. 
2. Untuk menganalisis pengaruh antara kondisi peralatan dan mesin 
terhadap kinerja material handling pada PT KA Logistik Semarang dan 
Purwokerto. 
3. Untuk menganalisis pengaruh antara kinerja karyawan terhadap terhadap 
kinerja material handling pada PT KA Logistik Semarang dan 
Purwokerto.  
 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu 
sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, pembatasan 
masalah, tujuan dan kegunaan masalah serta sistematika penulisan. 
BAB II Landasan Teori 
Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang 





BAB III Metode Penelitian 
Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu 
penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis dan alat 
analisis penelitian. 
BAB IV Hasil dan Analisis 
Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah 
dalam penelitian ini. 
BAB V Penutup 
Berisi uraian kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah 
dilakukan. 
